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Como curar um fanático? É a 
pergunta que faz Amos Oz no seu 
livro "Contra o Fanatismo". Um livro 
tipicamente de bolso, poucas 
páginas, leitura rápida, mas munido 
de alguma verdade importante. O 
fanatismo tem cura! 
Nas próximas linhas, não pretendo 
revelar a cura ao fanatismo, mas 
fazer uma simetria entre a obra do 
senhor Oz e a realidade vivida em 
Angola. Através desta reflexão (que) uma vez (seja) enveredada pelo povo angolano, talvez 










reflexão. O fanatismo que te move a chamar de "os sulanos" a todos os que falam umbundu, 
ou sejam do Sul de Angola, ou de "langa" aos Bakongo é mais antigo que tu! É de 
cronologia Bíblica! E precisas de te tratar! 
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mesmos. A semente do fanatismo sempre brota ao adoptar uma atitude de superioridade 




de humor é um grande remédio" e tal como ele, eu "nunca  vi um fanático" angolano "com 
sentido de humor." De facto, esta é uma arma que Obama usa e muito bem. Por mais sério 
que fosse, nunca vi um discurso seu que não tivesse algum momento de humor. "Ter sentido 
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partilho desta ideia de que é preciso "fechar" Angola. Porque se esperarmos que sejam sempre os 
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Meu kota, é com orgulho que estou a comentar das suas palavras. Eu suporto o que tu escreveste, porque 
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E noto que o site esta muito calado esta semana. 
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boa noite, estava passando tempo na internet e me deparei com essa pagina. Sou angolano tentando 
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a primeira vez navega nessa site, agredace e felicitacoes para ter essa site. so angolano do carne e ossos 
do uige maquela do zombo. nao so racista e tambem nao tribalismo. so uma pessoa gostam promover a 
nossa lingua nacional e' nossa indetidade e origem; porque em qualquer sitio no a linguam e nome de 
pessoa se refer onde que ele veio. lei muito comentario quen sao contra essa site isso absurdo. a 
proposito de savimbo e' um grande heroi seja que ele foi ou que as pessoas diz para ele continuara como 
heroi. a proverbio francesa diz" sem guerra nao haver historia" por isso as pessoas deixam savimbi em 
paz e ele que nao comencou a guerra e o mpla. os grande separesista sao colono portuguesa e isso 
continua no seio do mpla dirigido pela criolo(saotomen  se,caboverdiano e etc) nao so contra eles nao mais 
se eles sente angolano de qualquer sitios que lhe-viou dia porque nao fala a lingua e adaptar a cultuura 
onde eles nascer para ser orgulho onde nasceram. mais o contrario eles roubam e manda na terras 
deles. eu estou a escrever essa linha vive no pais estrangeiro com nacionalidade do pais que estou 
aprendei a lingua dele e adapte um pouco da cultura dele onde sente-me dupla nacionalidade que nao 
afecta o meu pais de origem e o pais que resido. eu so pessoa de angola unido de cabinda ao cunena e 
seja os saotomense , caboverdiano e etc que nasceram angola que respeta lei angolana e adaptar cultura 
angolana e falar lingua nacional; o portuguues e' lingua oficial nao e' lingua que indefica que e' angolana 
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Angola profunda foi um infernos onde os civis indefesa perderam tudo que eles tinham( casa 
queimadas,manad  as de animais levados,aldeias deixaram de existir,lavras minadas,decapit  ação de 
cabeças humanas e corte de orelhas bem como braços,) ganhem uma outra consciência pois continuam 
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